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FORSKRIFTER OM FORBUD MOT BRUK AV SNURPENOT, SNURREVAD OG ANDRE 
NOTREDSKAPER TIL FANGST AV TORSK I FINNMARK. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 
19.4. 1982 bestemt: 
§ 1 
Det er hele året forbudt å bruke snurpenot, snurrevad og andre not-
redskaper til fangst av torsk i Frakkfjorden i Loppa koIMlune, 
kart 95 , innanfor en 16nje fra Kjerrisneset (brakkfjordmunningens 
veatside ) 70 06,4'N 21 25,5'0, rettvisende 38 til Skalneset 70 17,92!N 21 28 , 9'0. 
§ 2 
. 
r tidsrommet fra og med 1. februar til og med 3~. æai er det forbudt 
å bruke snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til fangst av torsk 
i følgende områder i nedenfornevnte kommuner i Finnmark fylke: 
l. ALTA: 
a. Langfjorden, kart 96. 
In9enfor en 0inje fra Langnesholmen lykt til Nilsbårdviknes 70 10,~'N 22 58'0. 
b. LeirbotnA kart 96. 
Innenfor en linJ·e fra Bekkenberget 70°6 2'N 23°20 S ' O til 
I I 0 
øs5spissen av Lille Arøy og derfra til Mikkelsby 70 8,3'N 
23 19,8'0. 
c. Skillefjord, kart 96 . 
Innenfor en linje fra Skillefjordnes 10°10,S'N 23°17,2'0 
rettvisende nord til nordsiden av fjorden. 
d. Korsfjorden , kart 96. 
Ineenfo5 en linje fra Korsnes lykt til Korsfjordklubben 
70 N 23 15,3 ' 0. 
e. Store Lerresfjord, kart 98 . 




Repparfjorden, kart 99 . 
Innen!or en li..ije fra ~arkopneset i0°28,75'~ 24°16,2'0 gå 
~epparf j ordBollens sø~es~side i rettvisende r:tning 46 
til Lia.i 70 -29,32' N 24 18' 0 ?å fjordens jordøstside . 
3 • PORSANGER: 
Billefjord, kart 105. 
Inngnfor en linje fra Grunnvågflua ved Veidneset rettvisende 
103 til Leirpollen på østsiden av fjorden. 
4. TANA: 
Tanafjorden, kart 110. 
Innenfor e.~ linje fra Vagge lykt ?å Stangnese0 ~il vard0n ?å ~ holmen Skj æret på vestsiden av Tanafjorde.n 70 35,2'~ 28 11 ,8 '~ 
S. NESSEBY, SØR-VARANGER OG VADSØ: 
Varangerfjorden, kart 113. 
Ineenfor en linje fra nordligste punkt på augøy, 69°S8,6'N 
29
0
41,5'0 ove0 Ytre Seigrunnen til fast l andet ved ~iby 70 03,6 3' N 29 51,9 '0 . 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 31 . mai 
1986 . Samtidig oppheves punkt 3 i Fiskeridepartementes forskrifter 
av 27. februar 1981 om lokale regul eringer av fisket i Finnmark fylke 
- forlengelse av gyldigheten av en del forskrifter. 
